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La Juventud Obrera Cntó ' icn de! 
Francia a semejanza de lo» Sindica-
tos Cristianos, no cesa de desarro-
llar su actividad para el mejoramien 
to de los jóvenes obrero» , v en gene 
ral de toda clase trabajadora. Pero 
raeíoramlento entendido en senMdo 
to ta l , en todos los aspectos de la 
actividad humana; el religioso e in -
telectual primero, como m á s noble, 
pero luego t a m M é n el social y mate-
r i a l , como ebsolutamente necesarios 
al debido perfeccionamiento y bie-
nestar por el cual clama la misma 
naturaleza y dignidad humana. 
Por eso se ha preocupado la JOC 
de estudiar los remedios que pue-
den atenuar el problema del paro, y 
aun resolverlo por completo. El azo 
te social qi e este prob'ema engen-
dre, va vo lv iéndose cada vez m á s 
e n d é m i c o y toma carta de ciudada-
nía en las modernas naciones. La» 
mejores esperanzas que pueden con 
ccbirse son de mitigarlo con el trans 
curso de los a ñ o s . 
N o bastan pues los remedios pro-
visionales para alejar la p re»en te ca-
lamidad; son menester medidas que 
se p e r p e t ú e n indefinidament?. He 
a q u í las proponen lo» jóvenes locis-
tas juntamente con los S ind ica to» 
Cristianos, apry=idos por la Confe-
d e r a c i ó n Internacional Cristiana. 
Que se fije en un límite m á s retra 
sado la edad en que los n i ñ o s pue 
j ^ r no e» la s u s t e n t a c i ó n de lo familia 
en ^os casos nó rma le» ; esto es gene 
r a í m e n t e incumbencia de s ó l o el 
hombre. 
O t r o medio protmesto es la efec-
Hvldod v an t i c ipac ión de re t i ro obre 
ro. D-ben loa hombres tener un 
tiempo al menos de descanso en la 
vida cuando comienzan a debilitar-
se sus fuerzas; no es menester e»pe-
rar n un agotamiento absoluto, tan-
De seguir el aumento este año 
quedará enjugado el déficit 
Algunos de los Ministerios señalados por la 
Prensa no desaparecerán 
Lejos de ello verdn aumentados sus 
servicios 
i l 
Madr id .—A las nueve de la m a ñ a 
na m a r c h ó en avión a Pontevedra 
to m'ás c ü a n í o qne con este «ntirYna | e l M e del O . blerno. «ffior Lerroux. 
do descanso se favorece a las nuevas 
gpn^rar'ones qne »e levantnn para 
orup^r la» plaza» de las que es tán 
en el ocaso. 
H a n insistido mucho en o t ra» na-
ciones en un medio que narecen re-
clamnr de consumo la carldnd y la 
lusticla, Muf-hos son lo» Individuos 
que se bemf'clan con varios em-
nleo»,cnmnat lblp» para ellos, oorque 
no le» llevan t rab^ i^ o les llevan re-
lativamente poco. Si pueden vivir 
decentemente r o n la r e t r i b u c i ó n de 
nno só lo de estos empleos, ¿sería 
íu^t^ qne goc^n ellos de doble bene 
f H o . cuando hav tantos v tantos 
que no tienen o c u p a c i ó n alguna v 
por enden siquiera los med io» má* 
Indispensable» pa^a su subsis tenci ' ·? 
En mtjchas esferas acontece este 
caso lamentable, pero 'sobre todo 
en las esfer- s b u r o c r á t l m s Los que 
tienen lo» l l a m a d o » enrhnfes en esta 
' é o o c a de cH»i» nacional y social. 
Le a c o m p a ñ a i i Emil iano Iglesias 
y Morata, 
G I L R O B L E S CONFEREN-
C I A C O M P O R T E L A 
den comenzar a ejercer un empleo 90n reos de pecado contra la socie-
u oficio retr ibuido, A l mUmo t iem-
po que se prolonguen los a ñ o s de aer{ñ ya t lempo de intentar u 
obl igac ión escolar para los mi smo» , anl|(,acJón de e9t08 remedio8 para 
C o n esto el trabajo realizado p o r ; alJgfiraír lo8 male8 ñ0cl&len? Cada 
iovencitos con menoscabo de su ios uno de por af no ea de una e{lcRclñ 
t r ucc ión y frecuentemente con retr i- , . . , , ...̂ ^̂  J„ „1, 
, absoluta, pero el conjunto de ello» 
buc ione» irr isoria», t e n d r á n que rea un|do8 a ̂  que ya ^ ^ 
llzarlo personas mayores dlsminu vJéndo8e l l c á n d o , e ¿no du 
yendo, en algo menos, el n ú m e r o de . , . _„ , .x J i 
A c ' " una rea' l i t i g a c i ó n del azote 
V \ B i . , , , one ha tanto t iempo que nos flpge 
La r educc ión de la jornad* de tra- 1,? Así lo p|etl8an lo8 .ovene8 j o c | i 
bajo para todos los obreros comen- fa8 
zando por los trabajos e industrias V E R A X 
de ejecución m á s pesada. Esta mis-
ma medida fué aprobada por el co-
mi té permanente de la Oficina Inter D E S D E B E R L I N 
nacional de Trabajo y luego puesta 
a d iscus ión del Consejo plenario de 
la misma entidad el cual en el mes 
de Junio la rat if icó enteramente. 
Cierto que es una medida peligrosa 
bajo ciertos aspectos, sobre todo si 
se aplica con demasiada precipita-
c ión . P o d r í a entonces ocasionarla c ión actual de la e c o n o m í a alemana: 
M a d r i d . - E l minis t ro de la Gue 
rra, s e ñ o r G i l Robles, conferenció 
h r y c o n el de G o b e r n r c l ó n , s e ñ o r 
P ó r t e l a Valladares 
La entrevista d u r ó media hora. 
A l salir el s e ñ o r P ó r t e l a di jo a 
los periodistas, que h a b í a n tratado 
de asuntos referentes a sus departa 
m e n t o » y del orden p ú b l i c o . 
Acerca de los requerimientos 
que le hace la Prensa para que se 
ponga remedio a las deficiencias de) 
servido de agua por el canal de Lo 
zcya, el s e ñ o r P ó r t e l a dijo que ese 
asunto es de la exclusiva competen-
cia del ministro de Obras púb l i ca s 
y del Ayuntamiento . 
T e r m i n ó el ministro su charla cor 
ios periodistas diciendo que le visitó 
una c o m i s i ó n de aprobados por la 
Generalidad para el ingreso en 1« 
Pol ic ía para pedirle que se aclare su 
s i tuac ión . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
da, señor Chapaprieta, conversando 
hoy con los periodistas les hizo ha 
siguiente» manifesraciones: 
—Estoy satisfecho p e r q u é el au 
mento de la r ecaudac ión en el roes 
de Julio a scend ió a 29 300 000 pese 
tas. 
De seguir así , este a ñ o se enjuga 
ría el déficit. 
A ñ a d i ó que alguno de los Mlnls te 
rios que en la Prensa ap-recen co 
mo probables s u s p e n d i d o » en la 
próx ima r eo rgan izac ión , no sola-
mente no se s u s p e n d e r á n sino que 
verán aumentados sus sezvlcios. 
Di jo t a m b ' é n que de los bonos 
oro e s t án en poder de españole» 
275.000 000 de pese ta» , y en poder 
de extranjeros, 30 000 000 de pese 
*as. 
—Anoche—agregó el s e ñ o r Cha 
papr ie ta—cené con uno de los s índi 
eos de la Bolsa, que m e d i ó muy bue 
nas impresiones. 
Me con t ra r í a grandemente la an l l 
A lo que daban derecho en aquel tiempo cien r ea l e s . -Un conde f rancés 
pagaba ochocientos reales diarios por una casa - E l p r ínc ipe ruso que 
admiraba a Montes. 
San S e b a s t i á n empieza a ponerse 
de moda. N o es todavía la época de 
su esplendor, pero de alguna mane 
ra se seña l a ya como la futura ciu 
dad cosmopolita. 
Su vida es solamente durante el 
ver tno. Es inút i l repasar per iód icos 
revistas de aquella época en otra 
e l a c i ó n del a ñ o S ó l o durarte 1 s 
meses de Julio y Agosto envían los 
:orre8ponsales notas a sus per iódi -
cos. 
He aqu í una: « S a n Sebas t i án , 5 
Julio. Van llegando muchos foraste-
ros y preveo que para la época de 
las corridas se ha de encarecer todo. 
Varias familias que se esperan de 
Madrid pagan anticipadamente los 
cuartos reducidos que se reservan 
para ellas en todos los puntos de h-
dudad a prec io» excesivos y los 300 
bi b a í n o s y otros tantos vitorianos 
que tratan de concurrir a las corri 
das han avisado a la» posada» y ca-
sa» de h u é s p e d e » para que les prepa 
ren c a m a s » . 
Las corridas no deb ían celebraise 
hasta mediados de Agosto y sin em 
bargo los entusiastas del toreo, con 
m á s de un mes de an t ic ipac ión , pro 
meten su aaistencla reservando acó 
modo. 
N o era s ó l o A pueblo el que acu 
M a d r i d . - E l minis t ro de Hacien-
c i p a c i ó n d e l a fecha para la reaper día< Ea aqueiia fecha se encontraban 
tura del Parlamento, pues tengo m u en ^ Ea80 lo8 8erenísimo3 se 
cho que trabajar y quisiera que los M J - _ t? • — J 
decretos para la ap l i cac ión de la Ley 
de Restricciones aparecieran en la 
«Gace ta» antes de comenzar la nue 
va etapa parlamentaria. 
T e r m i n ó e l s e ñ o r Chapaprleta su 
charla con los reporteros manlfea 
t á n d o l e s que el viernes m a r c h a r á a 
Suiza donde p a s a r á seis d í a s . 
D I F I C U L T A D E S P A 
El fracaso del sistema 
de "Clearíng" 
— • 
Dos hechos caracterizan la situa-
res de Alemania el cobro de sus i n 
terese» de la Deuda, pero p rác t i ca 
mente se ha visto que solo condu 
cen a "reducir m á s la expo r t ac ión , 
sin conseguirse, en todos lo» casos 
el pago de los intereses, paralizan 
do a d e m á s el comercio de t r á n s i t o 
e impidiendo el Ubre iesarrol lo de 
la iniciativa comercial . 
D e s p u é s del fracaso del «clearing» 
hay qne buscar otros medios que 
permitan exportar en cantidad su 
fictente para pagar la necesaria i m 
p o r t a c i ó n . 
La so luc ión la ha marcado el doc 
Clon. KOtmn emmicrs (icasivjimi IO o u 
escasez a muchas familias, caso de el i m p i d o interior, que contrasta i tor Schacht. diciendo que no queda 
disminuir los jornnles juntamente con la dep re s ión reinante en otros j otra alternativa que la de comprar 
con las horas; o la subida de precios Paí»e». Y »1 retroceso del comercio I la» ma te r i a» p r i m a » donde las sumi 
y consiguiente p e r t u r b a c i ó n en el exterior. Ea Enero el balance comer 5n,8tren a cambio de los productos 
comercio exterior, caso de que se clal acusó un excedente de impor ta Nacionales, 
diese Igual r e t r ibuc ión a los obreros c 'ón de 105 millones de marcos. La 
con menor trabajo. Sin embargo por exo^ r t ac lón . en cambio, se ledujo 
este camino es forzoso andar. La de 354 millones en Diciembre, a 299 
facilidad de p r o d u c c i ó n pur los mo- millones en Enero. # 
demos adelantos va a paso acelera- El sistema de «clearing», del cual 
do. v por otra parte hay un exceso se sirven la mayor í a de los acreedo 
de productos desde largo t iempo, re» en »u trato con Alemania, ha pro 
Sobran brazos. Se impone la mejor ducido a ésta nuevosaaldos pa»ivo8 
d i s t r ibuc ión y repar t i c ión del traba- que ascienden a m á s de 500 millones 
jo con alguna prudente d i sminuc ión i de marcos. 
La ventaja del c j lear íng» e s t á en 
la relativa facilidad que a éste le ofre 
ce de adquirir productos extranjeros 
de horas de labor. Por ahí han en-
cauzado sus reformas sociales Roo-
sevelt y Mussolini . 
La r e g l a m e n t a c i ó n y res t r i cc ión 
del trab» jo para las mujeres casadas 
a fin de que puedan ocuparse en los 
quehaceres d o m é s t i c o s . En Alema-
nia se e m p r e n d i ó una gran can-paña 
para separar a las mujeres de los 
trabajos y de los empleo» , y con ra-
zón . El trabajo femenino fuera del 
hogar no debiera exlatir »lno en con 
cepto de necesidad ineludible para 
aesos extremos. El destino de la mu 
En la reo rgan izac ión interior hn 
hecho Alemania esfuerzos t i t án icos 
y eficaces para proporcionar trabajo 
al pueblo. En el terreno técnico-fl 
nanciero ha conseg uido reducir el 
tipo de in te rés al cuatro y medio por 
ciento. Con respecto al comercio ex 
terlor se ha suscitado la cues t ión de 
si el re t roce»o de la e x p o r t a c i ó n no 
h a b r á »ldo con»ecuenc ia de cierta 
laxitud por parte de loa exportado 
re» alemanes. 
Es posible que el mercado exte 
R A L A U N I O N D E 
L A S I Z Q U I E R D A S 
a pesar de la escasez de su» divisa», rtor. siempre m á s arriesgado, haya 
Pero ofrece el inconveniente de I m »ldo deaatendiio en la medida que 
pedir el aumento de »u expo r t ac ión , el interior iba ofreciendo mayore» 
Por eso. en el comentarlo oficioso facilidades, pero en la m a y o r í a de 
del mes de Enero se expresó ya la 
necesidad de revisar los contratos 
de «Clearing», porque estos h a b í a n 
llegado a'una reducc ión excesiva de 
la e x p o r t a c i ó n . 
Estos c e n t r a t o » deben su origen 
al deseo de asegurar a su» acreedo 
lo» ca»os no e» justo este reproche 
La industria y el comercio de expor 
ración saben perfectamente que, a 
la larga, la e c o n o m í a alemana solo 
puede mantenerse a cierta altura en 
contacto con el mercado mundial . 
A- B r a u n 
Madr id . — El diar lo vespertino 
«Ya» publica un suelto dícle- do que 
han surgido serias dlf lcul t des para 
la anunciada u n i ó n de los partidos 
republicanos de Izquierda. 
A ñ a d e que el manifiesto de la Es 
q u e r r á no ha merecido el apoyo de 
Azafta porque roza el separatismo 
perjudicando con ello a las d e m á s 
izquierdas que int- gren la coal ic ión 
Por otra parte M ir t ín^z Bar r io te 
me que Azaña y S á n c h e z R o m á n le 
resten o p i n i ó n . 
A d e m á s el manifiesto d e b e r á ser 
sometido al par t ido socialista para 
que éste de su conformidad pues en 
la entrevista que en P a r í s tuvieron 
los s e ñ o r e s S á n c h e z R o m á n e Indale 
cío Prieto és te c o n d i c i o n ó la alian 
za electoral de los socialistas a las 
promesas que se hagan en el m a n í 
fiesto. 
EL P L E I T O D E L A S D E -
RECHAS Y LOS A U T O N O 
M I S T A S V E L E N C I A N O S 
ñ o r e s infantes don Francisco d( 
Paula y d o ñ a Luisa de Carlota con 
su comitiva. Estaban de paso para 
ios b a ñ o s de Cestona. 
E l 26 de Julio «El Cor reo» escribe 
lo siguiente: 
«Es tanta la afluencia de foraste-
ros en esta ciudad que el s e ñ o r con 
de de Yepa y su familia han tenido 
que pasar a Bilbao por no haber po 
dido encontrar a q u í casa. E l conde 
Girardlno, f rancés , ha alquilado una 
por 400 reales diarios mientras no 
I llega y 800 desde que haya l legado» 
Días antes, al dar noticia de las 
fiestas de Pamplona, que resultaron 
deslucidas, dice que en San Sebas-
t i án no s u c e d e r á eso «porque se pre 
para todo con t i empo» y a ñ a d e : «en 
tre varios forasteros se esperan unos 
50 jóvenes de Bayona, para los que 
se preparan camas en un gran alma 
c é a . Otros 46 j ó v en es de Vi tor ia han 
ajustado con un posadero de esta 
ciudad para venir a las funciones. 
Por 4.600 reales vel lón, es decir, 100 
reales por cada uno, les han de traer 
y llevar en diligencia, les ha de dar 
los asientos de tendido, lo^ billetes 
de baile y d e m á s que se les ocurran 
en los d ías que duren las fiestas». 
La verdad es que por 100 reales no 
se pueden pedir muchas cosas más ; 
Para las fiestas de San S e b a s t i á n 
no había medio de l o c o m o c i ó n que 
no se u l i izara. Ya en los d ía s p róx l 
mos a las corridas el pe r iód ico hace 
cába las sobre c u á n t o g a n a r á el em-
preñar lo de la plaza. 
«Uno Ide los corredores de esta 
plaza, dice «El Cor reo» , tiene encar 
go de tomar balcones a los pa r t í cu la 
res, pagando el doble de su precio, 
que no obstante q u e d a r á s in ningu 
no. Se calcula que el empresario 
Muti les g a n a r á cuando menos 6 000 
reales vel lón». Todavía anuncia nue 
vas llegadas de forasteros. « H o y sa 
len de este puerto para Bilbao do» 
lanchas grandes que llegaron ayer 
con géne ros , pues les dan prisa los 
b i lba ínos que las han fletado para 
regresar a q u í cargadas de aficiona-
do» a to ros» . 
Llegan las fiestas y hay pasacalles, 
música a todas hora?, campanas a l 
vuelo y vistosidad de colorines en 
los paseos adornados y en los trajes 
«nueves i tos de d o m i n g o s » . Y toros. 
Toros a todas horas. Durante cuatro 
d ías hsy corridas por la m a ñ a n a y 
oor la tarde. 38 toros se han l idiado. 
Pertenecen la mayor parte a P é r e z 
Laborda y Zalduendo. El as del to* 
reo Montes, Francisco Montes. 
E l cronista dice que Montes «ha 
asombrado a todos por sus mona-
das y sobre todo por los pases con 
la rodil la en tierra. Concluida la fun 
c lón le agarraron entre cuatro en 
hombros y lo pasearon por toda la 
plaza en t r iunfo, h a b i é n d o s e és ta l lu 
minado de sus resultas. E l t iempo 
bueno y la concuirencla bri l lantís i-
ma y tan llena la plaza, que hasta 
los tejados lo e s t a b a n » . 
Hasta u n pr ínc ipe ru»o p r e s e n c i ó 
las corridas. En una de ellas l l amó 
a Montes y le sup l i có se dejase retra 
tar y le vendiese el vestido que lleva 
ba puesto. D í a s m á s tarde Montes 
le envía su traje de luces al p r ínc ipe 
ruso. Este se lo prueba, pero le re-
sulta p e q u e ñ o . Entonces deja el en-
cargo a M o i tes de que le hagan a su 
medida un traje, poniendo 1.600 rea 
les a su d i spos ic ión . E l cronista si-
gue relatando curiosos episodios en 
t r e sacado» de lo» muchos «con que 
io» infinitos ext ranjero» que aqu í se 
hallan, que son casi m á s que e s p a ñ o 
les, nos distraen a diario como el de 
uno que al terminar la corrida exa-
minaba los toros y caballos muertos 
y anotaba cuidadosamente las her í 
das que h a b í a n recibido y d ó n d e » . 
Con esto terminaban las fiestas en 
San .Sebastián, de la que los pc r lód l 
eos no vo lverán a hablar hasta el 




Madr id ,—El diputado Salas ha 
manifestado que el plei to de los au ¡ Por el Minis ter io de Ins t rucc ión 
tonomlstas con las Derechas Regio «úbl ica han sido concedides a nume 
nal Valencia llene verdadero alean ui a i JÍX 
ce político, pues la Ceda quiere ente ro»a8 Poblaciones e s p a ñ o l a s dlferen 
rrar al s e ñ o r Lerroux pero no lo con tes cantidades para la organización 
segu i r á porque m a ñ a n a en Ponteve ' de colonias escolares, 
vedra q u e d a r á deshecha la m a n i ó j \ nuestra ciudad le han sido aslg 
bra. \ nadas dos m i l quinientas pesetas 
H o y m a r c h ó a Valencia S ig í r ldo que 8eran giradas a nombre de la 
B asco d e s p u é s de conferenciar con ¡Alcaldía a fin de invertirlas en d i 
Lerroux acerca de las corporaciones chas colonias. 
Sobre lo acordado eu esta entre ' Sabemos que ya han comenzado j 
elata se guarda gran reserve. ' les tre bajo» de organ izac ión . 
TIEMPO 
• • - • 
E l 
en 
No sabemos si l lamarlo fresco. 
Pero la verdad parece ser esa. 
tiempo se ha vuelto un fresco y . 
lugar de marcar los 38,4 grados que 
hace dos d ía s pesaban sobre el ter 
m ó m e t r o , ayer registramos ún ica -
mente 24'6. 
Como se ve, la diferencia no et 
mucha, en dos dias, catorce grados 
menos... 
Lea usted ACCION 
Pácina 2 
AM» IV.—MOM. 83o 
TIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a c o m p e ñ a d o de su 
distinguida familia, el contratista de 
obras don A n d r é s Estevan. 
- De Estella ( N a v a m ) . el funciona 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
Cía: 
C o m f s ' ó n corstructora de la P!a 
Serz; 
De ka vida local y provincia 
Ecos taurinos !- D E P O R T E S -
Los comentarlos de eyer en las za de Toros; den Tosé Mar ía 
- De Estella ( N a v a m ) el turc iona ^ Rlveraf abogadc; de lo8 afkionadoS t a u r ó m a 
r io de aquella Sucursel del Banco (}oü S á a c h 0 i veterlnario. j , c s _ porque hemos de decir existen 
Hispano Americano don Ismael VI-
Ualba. estimado amigo nuestro. A Y U N T A M I E N T O 
- De Madr id , a donde regresó , don ^ 8uflc{ente n ú m e r o de 
Miguel Aranda. j sçflore!, concejales, m a ñ a n a celebra 
MnT-haron: á sesión ordinaria la Corpo rac ión 
A Zaragoza, el diputado a Cortes f muvlcApai 
den Casto S i m ó n . 
- A Valencia, don B e r n a b é Evnnge 
lista. 
- A Oea. don Florencio Cas^ 'o 
- A C a s t e l l ó n don Angpl P e ñ a , 
a c o m p a ñ a d o de su palmada famlllR-
- A Algímia, don Manuel S a n g ü e -
sa. 
- A Valencia, el fa rmacéut ico don 
Saturnino VUlarroya. estimado pal 
sano nuestro, 
N A T A L I C I O : 
Con toda felicidad d ló a luz una 
lermosa n iña i la p r imogén i t a de la 
familia, la distinguida y jcv^n espo 
sa de nuestro estimado convecino 
don José Sabino, 
Tanto la madre como la recién n» 
d d a se encuentran en perfecto esta-
do de salud. 
Reciban los venturosos padre?. así 
como el abuelo de la criatura don 
Arsenio Sabino, conocido agente d^ 
Negocios, y d e m á s famlllerea nues-
tra sincera enhorabuena por tan 
fausto acontecimiento familiar. 
ENFERMOS; 
Se encuentra enfermo el s impát i -
co joven Carlltos Calvo, hi jo de 
nuestro distinguido amigo el Inge 
niero de esta D i p u t a c i ó n , don Isi-
dro. 
Mucho celebraremos que esta en 
í e r m e d a d sea pasajera y el bueno de 
Carlltos recobre bien pronto la sa-
lud perdida. 
bien re Los asuntos a tratar son 
duddos, 
I N S T R U C C I O N P U B I I C A 
Se cursa Instancia de los maestros 
de Arcos de las Salinas solicitando 
una blbMatecn para las escuelas del 
casco de la p o b l a c i ó n y una para ca 
da una de las escuelas ex'stentes en 
los barrios de Las D u e ñ a s y Hoya 
de la Carrasca, 
- La Junta de lusppctores ha ocor 
dado la ncnmulnc lón de las zonas 
tercera y cuarta de Inspecc ión a los 
inspectores s e ñ o r e s Espinal y Soler, 
resprctlvamente. 
- Se ctirwa Informado el expedien 
•e I"strnfdo por el Mun 'c ln lo de Ru 
HÍIIR solicitando ln c reac ión de una 
- üicueln m ltarla de n^ñia y la con 
versión de la actual escuela mixta a 
^argo de maestro en unitaria de ni 
ñ o s . 
- Se cursa exoedlente del Ayunta 
miento de M á s de las Matas sollci 
tando la c reac ión de la» escuelas de 
r i ñ o s y n i ñ a s 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. — Consuelo Agapita 
Sabino Vic , hija de José y María 
Luisa, 
Defunc ión ,—Andresa Franco Ln 
cas, de 21 a ñ o s de edad, soltera, a 
consecuencia de tuberculosis pulmo 
nar. Hospi ta l provincial . 
oeñas m á s o menos « g r u e s a s » - e r a n 
,obre la respetable presencia que 
leñen los bichos destinados a ser l l 
liados esta tarde en la becerrada a 
beneficio del Comedor de Caridad, 
Los «diestros» no hacen caso de 
jsa a l t u r a -hay que reconocer que 
l íganos de ellos vieron «al turas» 
nayores -y e s t áa dispuestos a ter 
nlnar con lo que salga por los chi 
tueros. 
Estamos seguros de que el é x i t 
/a a ser de los q a ¿ forman é p o c a . 
Aaí pues, a los toros para ver 1 
lúe pasa y al mismo tiempo des t ín ' 
jnes c é n t i m o s al Comedor de Ca-
lad , establecimiento tan necesitad 
Je ayuda c ü m o necesario en est 
poblac ión para que los seres desgr 
Jados puedan llevarse un pedazo d-
S i n la boca. 
¡Hay que llenar la plaza, turolec 
jeal 
Pt;ra engrosar los regalos de este 
becerrada, el Café Comercial regali 
, Joa botellas de coñac , 
EL S O R T E O D E 
; LOS R E G A L O S : 
S E Y I E I W I E ^ 
Dos Chevrolet 6 clllnd-os 4 puer-
tas.—Una camloneli Chevrolet 
6 cilindros 500 k l l o g ^ m o s . —Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dlrlgigse: R E P A R A C I O N E S 
A R A G O N , Ronda de Ambelea, 
2 8 . - T E R U E L . 
.MAX 
ae necesita para criar 
en su casa. 
Rezón : C A L I X T O IZQUIER-
D O , - V l l l a s t a r . 
Lea usted 
A C C I O N 
Terraza Aragón Hotel 
HOY, DIA 4 DE AGOSTO, 
Extraordinario acontecimiento 
Gran Verbenc?, de lO'SO a 12'30 
amenizando la velada la AGRUPACION MUSICAL FA-
BREGAT, que ejecutará lo más selecto de su extenso y 
variado repertorio. 
Gran variedad en Helados, Pas te l e r í a . Mariscos y Fiambres. 
Cerveza muy fría P ILSEN y M U N I C H , de la acreditada mar 
ca HIJOS D E C. M A H O U . - P a t a t a s fritas a la Inglesa . -Ver 
m o u t h T O R I N O B R A N C A . - R o l ' s de N a r a n j a . - K o k l . - C o 
ca K o l a . - O r a n g e C r u s c h . - P l ñ a Tropical . -Especia l idad en 
la p r e p a r a c i ó n de C o c k - t a i l s . - C a f é E x p r é s . - L i c o r e s de las 
mejores marcas. 
iTodos a la TERRAZA! 
El sitio más fresco y agradable 
F U T B O L 
Hace varios días , hpblando de que 
el pueblo de Teruel debe darse cuer 
ta de lo que supone tener un campo 
le deporte y por tanto asistir al m i ' 
mo para que de es^a forma conti 
r ú e n i n t r o d u c i é n d o s e mejoras que 
siempre han de redundar en benefi 
cío del púb l i co , d e c í a m o s h a b í a má« 
de un «aficionado» que alegaban no 
ir ol campo a ver fútbol porque l'1 
Sociedad d u e ñ a del mismo se deno 
minaba R á p l d . 
Y dec í amos , que otro día nos ocu 
Daríamos del por q u é ese nombre no 
oodía ser cambiado por otro. 
Eso lo a ñ a d í a m o s al suponer que 
quienes tal dicen lo hacen, exclusi 
vamente, para tratar de tapar su es 
casa deportividad o, lo que es igual, 
altruismo. 
Vamos, pues, a cumplir nuestra 
oalabra. 
Hace e ñ o s , salieron a la paleatn 
leportlva cinco entidades deport» 
vas. Entre las cinco, ninguna, abso 
'utamente ninguna, se atrevió a re* 
Izar la empresa de construir un enm 
oo. Todas ellas tenía , eso sí, ta l dls 
cordia que los pa r f i i o s entre sus 
afiliados casi nunca ae terminaban 
y serv ían , a d e m á s , para que al er 
contrarse en la calle esos convecinos 
no se saludasen. Ese era, a grandes 
rasgos, el fútbol que tantas veces se 
recuerda,,. Esa era la deportividad 
iocal; sembrar rencillas entre sí y 
destruir cuanto destruir se p o d í a . 
Poco a poco, las sociedades fue 
ron claudicando v desaparecieron, 
al menos en eíectivo, cuatro de 
ellas. Unicamente quedaba fundo 
nando, es «decir», una, e l R á p i d , 
Precisamente era la Sociedad que 
por ser favorecida por pe r sona» 
amantes del deporte o por lo que 
fuere, es el easo h a b í a sido tratada 
de mala forma y contra la cual iban 
todos los t iros. 
Pues bien. Su vida fué paso a pa 
so hacia arriba y en 1934, a Mayo, 
N o precisaba la Comis ión organl- |pU(j0 ver reaHZadc el s u e ñ o de una 
zadora de este requisito, ya que los inmensa mayor ía de la afición turo 
nombres de las personas que la Intej lense; la cons t rucc ión de un campo, 
gran son sobrada garan t ía de serie ^ Esto fué de una alegría sin l ími tes 
dad, pero siendo ese su deseo, reite para los rapiditas pero a ú n hubo 
r e d á m e n t e expuesto, nos hemos vis^otra alegría qu izá superior a esa; 
to obligados a acceder a él agrade ¡ver que los verdaderos aficionados! 
ciendo en lo que vele el c réd i to y l a : quienes h a b í a n estado enfrente del 
d is t inción que con ello se nos dis Ráp id , c o m p r e n d í a n la labor de éste 
y a c u d í a n a él no como cualquier 
soldado, no, sino como grandes de 
fensores rapidlstas, Esa fecha que 
La C o m i s i ó n nos encarga que ha d ó perenne en los socios y directl 
gamos constar que los regalos debe!v08 dcl Ráp id y ah í t ené is , amables 
ráo ser recogidos en el niazo de 24 'a tores , el por q u é no puede cam 
horas a p¡ r ; l r de la ce lebrac ión del : blarse el nombre del equipo a Soci> 
soit o. Todcs los que en dicho pla ^ad que tanto bien es tá hai iendo al 
no sean recogidos serán entrega , deporte local. Si cuando estuvo 
dos al Comedor de Caridad y ae t n ; merced de todo no c laud icó , por 
t enderá que a ellos renuncian l a s í Q 1 ^ ahora, habiendo conseguid 
A las once y media de la noche 
je ayer se p roced ió a depositar en 
una urna de cristal facilitada por el 
Ayuntamiento las papeletas con los 
n ú m e r o s para el sorteo de regalos. 
La C o m i s i ó n organizadora ha He 
vado en esto su escrupulosidad ha» 
a el extremo de requerir la presen 
cía de uno de nuestros redactores 
para que, una vez hecha la revisión 
de lo? n ú m e r o s que figuran en les 
osp^letas y metidas és tas en la urna 
se hiciese cargo de la llave de la mis 
ma, Aaí se h zo. 
pensa, 
U N A A D V E R T E N C I A 
personas favorecidas por la suerte. 
Cosa se vende 
en Cbiie céntr ica de Teruel, con seis 
pisos o viviendas y garage. 
R a z ó n en la A d m i n stracldn de este 
per iód ico . 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude m á s . Llame a 
aue&tro teléfono 1-6-9 y des<"c 
mafiaoa rec ibi rá Vd , este pe-
r iódico antes de áálfr de 
c ça r su11 ocupacionfs 
f- J 
H I I I I P O T E C A S ^ 1P1R1ESTA\M0S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561.—Teléfono 32.589 " Barcelona 
< onstruir un campo y el que todo 
los buenos deportistas se agrupen f 
j él 11 a a cambiar de nombre? 
Y neda m á ? . Esperamos que estas 
líneas h a b r á n sido una verdaden 
aclar; ción a la vez que un Uamiento 
to a todos, absolutamente a todos, 
para que vean la r a z ó n que nos asia 
te al pedir una y m i l veces apoyen a 
la Sociedad Ráp ld ya que ella ts 1« 
a ¡ ú n i c a que encarna hoy día el depor 
te local y la cual, lo sabemes muy 
cierto, no quiere m á s que ver el com 
bre de Teruel por todas partes al 
hablar de las h a z a ñ a s de los futbolls 
tas locales. Que el nombre, d e s p u é s 
de todo, no tiene importancia. Es 
Teruel, 
El Barcelona ha tenido esta tem-
porada un beneficio de 200 000 pese 
tas. Tiene su contrapartida en cédu 
las hipotecarlas. Por ejemplo. Las 
Corts con sus Instalaciones vale dos 
millones de pesetas y buena parte 
de ello es tá sin pagar. 
Los jugadores han costado 267 m)l 
peaetfts. Queda todavía per oaíjar 
51 000 pesetas. 
La cantidad destirada a amoitlza 
ción e intereses (sin contar ha t m o : 
tlzactooes anuales del activo Inmo 
vll lzadt) pasa de ii s 200 000 pes^ t s 
En desplazan ier t( s s han inver 
tldo 65 000 pesetas. 
Los ingtejoa por cuot; s de los so 
cios sube a 350.000 pesetas. 
La Liga dló en taquilla 400 000 pe 
« t s. Ei camre nato català. , (auper 
regione)). 134 000 pesetas. Los p t i t i 
dos amistosos, 95.0C0. La Copa ¿ e 
España , 61 000, 
Sección religioso 
Santos de hoy. — Domingo d. 
O u z m á n , fundadoi; Aristarco, Ag 
blo y Eufronio, obispos: Nazario, 
Tertulio, már t i r e s , 
Santos de m a ñ a r a, —Nuestra S 
ñ o r a de las Nieves; santes Oswaldo 
ey; Emigdio, obispo y m á r t i r , y Cb 
l l ano , obispo, 
C U L T O S 
Cuarenta horas,—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la Iglesia 
ie San Juan. 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral,—Misas cada media hora 
Santiago,—Misas a las seis y me 
día, ocho, ocho y media y nueve. 
San A n d r é s . - M i s a s a las siete, 
con expl icación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
E l Sa lvador , -Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San P e d r o , - M i s a de alba a las 
cinco menos cuarto, 
San Juan. -Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . - M i s a alas 
seis. 
Santa Teresa. - M i s a s a las cinco 
y media y ocho 
Santa Cla ra , -Misas a las seis 
uarto, siete, siete y media y ocho, 
San M 'gue l , -Misas a las siete 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho, 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
El Evangelio de hoy es tá tomado 
del cap í tu lo X X I V de San Lucas, v 
en él se nos cuenta la p a r á b o l a que 
el S e ñ o r hizo a sus d i sc ípu los sobre 
mayordomo que ten ía un hombre 
rico; y como no era fiel, fué acusado 
nnle su s e ñ o r como despl farrador 
de su hacienda. Por lo cual le l lamó 
el s eñor , y ante la p é r d i d a de su 
buena forma, lo que el mayordomt 
no pod ía excusar, le p id ió cuentan 
de la admin i s t r ac ión , puesto que en 
ella ya no p o d í a continuar. ¿Y que 
hace é ? ¿ P o r ventura rectifica sus 
cuentas, salda sus trampas, o al me 
nos pide humildemente p e r d ó n d 
su mal servicio?... Nada de esto. So 
1) piensa en ingeniarse para vivir 
sin trabajar, y a expensas de su amo 
y s eño r . Por f in , concibe la idea de 
llamar a los deudores de su s e ñ o r y 
rehacer con ellos los contratos, es 
criblendo en ellos mucha meaos can 
tidad de la que deb ían en todas las 
spedes que les había piestado. Así 
graba captarse la e lmpat ía y aísc 
o de os deudores, para que el día 
iue le dejaran cesante, pudiera reco 
gerse en sus casas y le prestaran 
ipoyo y remedio en sus necesida 
es. Dice el Evangelista, que el se-
ñ o r hasta elogió al sagaz mayordo 
mo por su iniquidad, y reconoció a 
los hijos del siglo, esto es, a loa pe 
cadores, como m á ^ prudentes qUe 
los hijos d • la luz, Y por eso dijo a 
sus d i sc ípu los : granjearos an3ig0a 
con el dinero de semejante iniqm 
dad, para que cuando faltéis, os re-
ciban en las eternas moradas. 
Ace i r ade este S « n t o Evangelio 
dice el doctor San Gervasio: «Si es 
alabado con palabras claras el ma-
yordomo, que de una ganancia in 
justa se prepara un apoyo de justo 
reconocimiento pa^a el día que lo 
necesite; y si esta alabanza se la tr i-
buta el mismo s e ñ o r que sufre el in-
justo t ra to de tal administrador 
porque si obra con fraude en contra 
de su d u e ñ o , obra en cambio pm-
dentemente para sí mismo; cuánto 
jtiás Cristo Jesú< nuestro S e ñ o r ala 
baba a sus d isc ípulos , si son miserl 
ordiosos con los que creen o han 
Ue creer en su nombre? Sin género 
de dudas que será así, máx ime cuan 
do El no puede sufrir n ingún dafio 
y siempre e s t á Inclinado a la miserl 
cordia. 
De todos modos, no olvidemos 
que el S e ñ o r no alaba la Ir fidelidad 
del mayordomo, sino la destreza y 
Titucia con que spea partido para 
?u provecho temporal de sus mis 
mos deslices. Obra el S e ñ o r como 
nosotros cuando vemos u olmos un 
hecho malo ejecutado por un hom-
bre con ingenio, que condenamos 
ei mal, pero alabamos el tnlento con 
que ha procedido, si bien sentimos 
que lo emplee en cosas reprobables. 
Mucho debemos temer que sea-
mos nosotros los administradores 
le que habla Jesú». Cuando escribía 
sobre la arena, los acusadores de la 
mujer a d ú ' t e r a h u í a n , porque se 
reían retratados en lo que escribía. 
Así nosotros debemos mirarnos en 
el mayordomo de este Evangelio, 
Que hemos recibido mucho de Je 
sus, y en todos los ó rdenes , es cler 
to; que log hemos empleado mal to-
dos sus dones, es verdad; nosotros 
mismos nos avergonzamos de nues-
tro proceder: ¿qué m á s ? , nos- tros 
mismos nos condenamos, porque 
sabiendo y pudlendo, no trabajaj 
mos con los dones espirituales, que 
Dios nos da, para prepararnos un 
caudal de mér i t o s , que nos constitu 
ya el tesoro de la sa lvación para la 
eternidad; y en cambio trabajamos 
hasta sia descanso por formarnos 
un tesoro temporal, que n i sabemos 
para quién lo preparamos, i Q íé ne* 
cios s o m o s ! | Q íé desdich'idoal 
¡Cuántas veces exponemos hasta 
(nuestra sa lvación por atesorar la 
• basura del mun. 'o! Despertemos, 
' a ú s e i t i mp;^; antes que el Señor 
nos quite la adml- i s t r ac lón . Hagá-
moslo bien y nos d a r á el galardón 
del cielo d l c l é a d o n o s : Fuiste fiel en 
lo poc^ ? Pues entra en el gozo de 
tu S.fior. 
|asj[ Recomendada como lo m á s eficaz pa 
ra prevenir v curar el ganado L A 
NAR, CABRIO, V A C U N O y CERDA 
contra la 
BACERA, B A S Q U I L L A 
y d e m á s infecciones de la sangre 
A N T O Ñ I O M . PESCADOR 
Almonacld de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asoc iac ión General 
de Ganaderos de Madr id , 
M en \ m m y Centios de Drogas 
Cafeteros y Comerciantes 
No dejéis de dirigiros a esta casa 
L A I N D U S T R I A L R E A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
Federico Pescador 
Junto al Puente de La Reina n 0 14 
T E R U E L 
A N # IV.—WUM. 830 
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i i l i l l É l É l 
Mega a La Guardia (Ponteve-
dra) el señor Lerroux 
Hoy pronunciará su anunciado 
Pontevedra 
iscurso en 
Vlgo .—A las once y media de la 
m a ñ a n a l legó al aeropuerto de LP 
Guardia el t r imotor que conduc ía él 
jefe d 1 Gobierno, s e ñ o r L t r r o u x . 
Le a c o m p a ñ a b a Emiliano Iglesias 
Ambos almorzaron con las autor) 
dades en el pico del monte de Santa 
Tecla. 
A las cinco l legó a esta pob lac ió^ 
en au tomóv i l el jefe del Gobierno. 
En el Ayuntamiento se ce lebró en 
su honor brillante r ecepc ión . 
D e s p u é s m a r c h ó a Pontevedra, 
donde 1 egó a las ocho de la noche. 
Se celebró r ecepc ión en el Gobler 
no c 'vl l . 
M a ñ a n a p r o n u n c i a r á el s e ñ o r Le 
r roux su anunciado discurso, al que 
se le concede Importancia po l í t i ca . 
REGRESA A B A R C E L O N A EL 
: CONSEJERO D E T R A B A J O 
Barcelona.—Ha regresado a esta 
capital el consejero de Trabajo de Ja 
Generalidad. 
Di jo que en Madr id hab ía confe 
rendado con el s e ñ o r S a i m ó n acer 
ca de los jurades mixtos. 
F A L S I F I C A D O R E S 
; D E T E N I D O S ; 
Barcelona. —La policía ha*descu 
blerto a una banda de sujetos que 
se dedlcab'in a falsificar alhajas. 
Se han practicado cuatro deten 
dones. 
E N EL MINISTERIO 
man un total de cerca de 2 500 r e r 
<or»as. H a b í a n construido un pobla 
en los alrededores de las obras. 
H A L L A Z G O D E M U N I C I O N E S 
B U b a o . - H a sido llevado al Par 
que m litar un s^co qu% contenien 
gran c a n ' i ' a d de municiones, 
fué encontrado en un ribazo del r ío 
Cadagua, de Sodupe. 
S O L U C I O N D E UNA H U E L G A 
Oviedo.—El gobernador general 
dífo, que según le comunicaban de 
Glfón, se había resuelto la huelga 
en los astilleros de aquella vi l la , 
aceptando los obreros el castigo 
Imnnesto por la empresa. 
Di jo t a m b i é n que, vista la nota 
oHclosa publicada en los diarlos de 
Gi jón , suscrita por los directivos 
del Atanco, hab ía decidido levantar 
la clausura de dicho Centro. 
D I G N A A C T I T U D 
Está satisfecho de la coalición 
que ocupa el Poder 
Los partidos que la forman son mutuamente 
leales 
A la República deben servirla todos los partidos 
El réaimen no puede estar al servicio de 
ninguno de éstos 
A b í ¡mi acepta la propuesta 
franco-inglesa 
: D E J O R N A D A : 
Oviedo.—E liberal d e m ó c r a t a d o n 
Pedro M l ñ o r ha manifestado que no 
estaba dispuesto acupando el cargo 
de presidente del O r f e ó n Ovetense, 
si no se exTjhaba de la Sociedad a 
todas aquellas personas que duran 
te la excus ión a la Corufta saluda 
ron con los p u ñ o s en alto, lo que 
dló mot ivo a la mul ta Impuesta por 
el gobernador. 
T a m b l é a dh'o que hoy se r eun i r í a 
la D l i l t l va para tomar acuerdos. 
La acti tud del s e ñ o r Mlñor e s t á 
siendo e log lad ís lma. 
C A L I F I C A C I O N D E 
San Sebas t i án ,—El minis t ro de 
Estado s e ñ o r Rocha recibió hoy la 
visita del vlcealmlrantt s e ñ o r Salar 
y de los embajadores de Alemania 
y Bélgica . 
E l s e ñ o r Rocha al recibir a los pe 
ilodfstas les dijo que el s e ñ o r Le 
i r e u x tenia el p r o p ó s i t o de venir a 
San S e b a s t i á n en avión pero ha de 
slstldo por no poder aterrizar en t i 
campo de Lassarte. 
C O N F L I C T O S O L U C I O N A D O 
C o r u ñ a . —Esta noche ha quedado 
solucionado el conflicto entre los 
patronos y los camareros de cafés y 
hoteles. 
Se elogia la acti tud del goberna 
dor. 
LA MUERTE DEL A V I 4 D O R 
: A L V A R E Z C A R U S O t 
Murcia —Ha sido muy sentida la 
mufrte del cap i t án de avlpc 'ón don 
José Alvarez Caruso, ocurrida cuan 
do volfiba sobre el pueblo de San 
Miguel de Salinas (Torrevleja), ya 
que debido a una avería en el motor 
el s e ñ o r Alvarez se dirigía a Madr id . 
A l conocerse en el a e r ó d r o m o de ' 
los Al rázaree , que es de donde sa-
lló, la noticia c a u s ó una dolorosa 
Impres ión , pues el finado era estl _ 
niadlslmo. 
En los Alcázares han sido suspen 
dldas las fiestas en seña l de duelo. 
i 
Q U I N I E N T O S O B R E 
U N A C A U S A 
ROS SIN T R A B A J O 
Badajoz.-SOO obreros que traba 
jaban en las obras del Pantano de 
^-Mara, han quedado sin trabajo a 
consecuencia de la para l izac ión de 
las obras, d tb ldo a la no conces ión 
de crédi tos por el Minis ter io de 
Obras públ icas . 
Dicho pantano se halla situado a 
32 k i lómet ros de la capital. 
Los obreros con sus íaml l la tes . su 
G l j ó n . - P o r la Aud i to r í a de l a o c 
tava división ha sido devuelto esta 
tarde a la Fiscalía Ju r íd lcoml l l t a r l á 
causa, calificada ya d l í l a l t lvamente . 
contra el rx vicepresidente de la D i 
p u t a d ó n , Va'er- t ín Alvarez. 
Se le piden 30 a ñ o s de pr i s ión y 
un mil lón de pesetas de In emnlza 
c lón . 
A D I E N C I A D I P L O M A T I C A 
San Sebas t i án .—El minis t ro de 
Estndo ha recibido a los embajado 
res de Francia y Alemania y a los 
ministros de Suecla, J a p ó n y Vene 
zuela, así como a o.ras autorldadxs 
A l ref Ib'»-a los perlodlstns les d i 
jo qup h^b ía hablado con el mlnls 
t ro da Snecla respecto al Tratado 
comercial que actualmente se nego 
cía entre los dos pa í ses , que seguro 
mente se rá firmado en la p r ó x i m a 
semana. 
Conferenc ió t a m b i é n con el jefe 
del Gobierno, el cual le h a b í a dichc 
cue no ocur r í a novedad alguna y 
que era posible que fuera a San Se 
bas t fán en breve 
Terminadas estas visitas, el mlnls 
t ro de Estado se t r a s l a d ó a la playa, 
T O D O A R R E G L A D O 
M u r c i a . - L a Comunidad de Tre 
bajr.dores de M e z a r r ó n por fin ha 
llegado a un acuerdo con la C o m p » 
ñía propietaria de las minas. Desde 
hoy han comenzado a trabajar po? 
su cuenta los mineros. 
Se ha firmado el contrato de ct 
s ión de la» minas y formalizando el 
Inventarlo. 
L A M E N T A B L E E Q U I -
V O C A C I O N : 
Ciudad Real. —Cuando se dispe 
pon ía a pasar la noche junto* al cer 
cado de un huerto en c o m p a ñ í a de 
otro compatriota, rec ibió un perd í 
M a d r i d . - C o m u n i c a n de Bnrcelo 
na que e1 d arlo «La Va guard ia» 
publica en su r ú m e r o de hoy unas 
Interesantes manif stadenes del se 
ñ o r Le-roux 
Comienza el jefe del Gobierno d i 
cie^do que es tá muy satisfecho de 
la alianza que existe entre los radica 
l?s. ced stas y agrarios. 
Hay-d l ce—en todos ellos mutua 
lea t- 'd. 
En las Izquierdas hay partidos re 
p u b l í c a n o s que tienen pragramas 
con espí r i tu gubernamental. 
Los auguro un porvenir de preocu 
paciones y de responsabilidades. 
En las derechas y en las izquler 
das hay matices suficientes para de-
fender y gobernar a la Repúb l i ca 
que es Inconmovible. 
Los extremistas de derechas o de 
Izpulerdas constituyen u n peligro 
para la t ranquil idad del p a í s . 
A la Repúb l i ca deben servirla to 
dos los partidos, pero ninguno tiene 
derecho a Intentar tenerla a su ser 
vicio. 
Espera el s e ñ o r Lerroux que los 
socialistas o i r á n la voz de la reali 
dad y de la sensatez. 
C a t a l u ñ a t e n d r á Estatuto cuando 
el Estado vea que los encargados de 
aplicarlo no h a r á n mal uso de él. 
Cuando el Parlamento acuerde 
disolverse para dar paso a la refor 
ma const i tudonal , el pueblo di rá lo 
que deba ocurrir . Yo a c a t a r é siem 
pre la voluntad del pa í s . 
D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r Lerroux 
de pol í t ica internacional y dijo que 
Europa es tá inquieta. 
Hay un afán de poder que todo lo 
perturba. 
Se quiere acabar con las guerras 
entre los pa íses , pero no se puede 
acabar con la guerra interna en los 
pueblos. 
El espír i tu de c i u d a d a n í a está en 
crisis. 
U N A N O T A D E L A DIREC-
; C I O N D E S E G U R I D A D ; 
M a d r i d . - E n la Di recc ión gene 
ral de Seguridad facilitaron esta no 
che una nota, en la que se dice que 
conociendo que los comunistas i n 
tentaban hacer una mani fes tac ión 
esta noche, se dispuso un servido 
especial para impedir lo y en el pa-
seo de Recoletos fueron detenidos 
Manuel S á n c h e z , Francisco Arobe y 
j Mateo Rodr íguez , comunistas, a 
quienes se les ocuparon sendas pis 
tolas y gran n ú m e r o de cargadores 
T a m b i é n fueron detenidos 50 co 
' munista m á s . 
I M A N I F E S T A C I O N E S 
I: D E E C H E G U R E N : , 
I Madrid .—El subsecretario de Go 
b?jrnaGlÓD-, s e ñ o r Echeguren, di jo 
• que a las doce hab ía regresado de 
j Victor ia 
• A C T O A P L A Z A D O 
\ 
M a d r i c —El subsecretario de Jus 
ticla ha manif istado que la entrega 
de la bandera a la Guardia civi l de 
Cádiz ha quedado aplazada hasta el 
p róx ima mes de Septiembre. 
CONCEJALES Q U E D I M I T E N 
Madr id . —Han d imi t ido los conce 
jales cedistas del Ayuntamiento de 
C h a m a r t í n . 
A L A R M A ENTRE LOS M I -
: N E R O S A S T U R I A N O S : 
Madr id . —Con motivo de la revo 
lución de Octubre hubo necesidad 
de importar de Inglaterra 700 000 tu 
nelades de c a r b ó n . 
Ahora los mineros e s t á n alarma 
dos ante el temor de que el Gobier 
no deroge el coasumo obligatorio 
de c a r b ó n nacional en algunas i n 
dustrias, lo que s u p o n d r í a el cierre 
de gran parte de las minas de Astu 
r ías . 
Elogió a la D l p u t i c i ó h por la 
cons t rucc ión del sanatorio de Leza, 
la t ra ída de aguas y las obsas realiza ' 
das en las carreteras* 
A ñ a d i ó que el minis t ro de Estado 
señor Rocha, h a b í a asistido a la 
i n a u g u r a c i ó n del Sanatorio de Leza 
regresando d e s p u é s a San Sebas 
t ián . 
D e s p u é s el s e ñ o r ; E c h e g u r e n tuvo 
palabras de elogio para la fuerza p ó 
blica, que con las medidas adopta 
das hizo fracasar los intentos de al 
' c r ac lón de orden públ ico que pro 
yectaban los comunistas. 
Ginebra. —Los miembros del Con 
sejo de la Sociedad de Naciones han 
recibido una nota en la que se les 
hace saber que Abisinia acepta la 
propuesta de Francia e Inglaterra. 
En vista de ello se h a r á n gestió 
nes para conocer de una manera de 
flnltlva si Italia acepta a su vez d i -
cha p ropos i c ión . 
D e s p u é s se r eun i r á el Consejo 
para decidir. 
EL T R A T A D O HISPA-
i N O B R I T A N I C O ; 
Londres. —Se han aplazado hasta 
o t o ñ o las negociaciones para la fir-
ma del tratado comercial entre Espa 
ña e Inglaterra. 
Parece que las dificultades surgí 
das estriban en la con t ingen tac ión 
de carbones y tejidos-
Las negociaciones se han llevado 
a cabo en un ambiente de gran coi 
dial ldt id. 
P O M B O L L E G A A P A N A M A 
P a n a m á . — A las once y media 
llegó si aviador e s p a ñ o l señor Rom-
bo. 
M O V I L I Z A C I O N D E T R O -
PAS Y M I L I C I A S I T A L I A N A S 
Roma —Se espera la comunica 
clón anunciando la movi l izac ión de 
dos divisiones del Ejérci to y otras 
dos de « C a m i s a s Negras» . 
T a m b i é n se a n u n c i a r á en breve 
un programa de nuevas cons t rucc ió 
nes navales. 
C O N T E S T A N D O A U N A N O T A 
Washington, —Contestando ofi-
cialmente a la nota de protesta en 
viada por el Gobierno a l e m á n con 
motivo de los incidentes registrados 
en el puerto al zarpar el vapor ale-
m á n «Bremen» , el subsecretario de 
Estado ha entregado al encargado 
de Negocios de Alemania una nota 
en la que dice que el Gobierno nor-
teamericano lamenta lo ocurrido, 
pero pone de relieve que los inciden 
tes no han obedecido a negligencia 
de las autoridades norteamericanas; 
las cuales h a b í a n adoptado las pre 
cauciones necesarias. 
A R G E N T I N A Y L A S O -
C I E D A D D E N A C I O N E S 
gonada el s ú b d i t o bú lga ro Alexan 
der Trunicff, que resu l tó con gravísl 
mas heridas en el pecho. 
El herido efeciuíiba el v l i j e ',n pie 
d -sde Vigo a Alicante, en donde em 
barcaria para Marsella. Habla varios 
idiomas, menos el e s p a ñ o l , por lo 
que p r e s t ó dec l a r ac ión por medio 
de un i a t é rp re t e . 
I N T E R C A M B I O D E C O L O 
; N I A S ESCOLARES : 
La Granja.-Procedentes de Lon 
dres y P a r í s han llegado hcy a esta 
pob lac ión dos grupos encolares que 
convivi rán con otros grupos e s p a ñ o 
les en la colonia Internacional de iu 
tercambio con nuestros grupos de 
quellas naciones. 
Las colonias hispanofrancesa e bis 
panoinglesa res id i rán durante todo 
el mes de Agosto y rea l iza rán su 
acostumbrada vida. Vis i t a rán Ma 
dr ld en los primeros d ías de Scp 
tlembre. 
EL S E Ñ O R S A L M O N H A B L A 
DE LAS EXCELENCIAS D E 
: LA REFORMA A G R A R I A : 
Murcia.—En re lac ión con el des 
ahucio de fincas rús t i cas , el s e ñ o r 
S a l m ó n publica en el d ia i io «La Ver 
dad» un ar t ícu lo , en el que se lamen 
ta de la c a m p a ñ a que entre los colo 
nos ha venido rea l i zándose , especial 
mente en la huerta murciana. 
Celebra la a p r o b a c i ó n de la Ley 
de Reforma Agraria. Con ella los 
propietarios de ja rán de sentir el te 
mor que les inspiraba la Ley de 
Arrendamientos, de perder las pro 
piedades que llevaban sus colonos 
cuando é s t o s intentaban convertir 
el arriendo en un censo a favor del 
Escado. 
En lo sucesivo estos recelos care 
cen de fundamento. Los arriendos 
no tienen que ver nada con el acce 
so a la propiedad. Es. pues, posible 
la mul t ip l i cac ión de los p e q u e ñ o s 
propietarios sin arrancar la tierra a 
los que la poseen. 
Los propietarios que quieran ce 
der sus tierras a los colonos perc ib í 
r á n el precio de las mismas en m e t á 
Ileo, de una aola vez, corriendo a 
^ cargo del Inst i tuto el percibir los 
! plazos convenidos, y así , cuando a l 
' guien quiera suscitar la aniroadver 
i s ión de los propietarios, diremos 
¡ n o s o t r o s que estos propietarios que 
j así se conducen e s t á n apartados de 
I nuestra Ideología . 
Buenos Aires. - E l Gobierno ha 
decidido el establecimiento de una 
delegación permanente de la Repú-
b ica Argentina en la Sociedad de 
Naciones. 
EL H U N D I M I E N T O D E 
U N A CASA P R O D U C E 
28 V I C T I M A S 
V a r s ò v i a . - E l hundimiento de la 
casa natal de Madame Curie ha cau 
sado 28 v íc t imas . 
De entre los escombros solamen 
te han sido .'retirados siete cadáve 
res. Ocho personas de las que no 
se t en ían noticias h a b í a n pasado la 
noche fuera de sus domicil ios. 
Los heridos graves es t án hospi 
talizados. U n agente de Pol ic ía , de 
servicio frente a la casa siniestrada, 
en el momento de producirse el hun 
dlmlento, se ha suicidado ayer en 
el curso de un ataque de nervios. 
Una mujer cuyo marido e hijos 
han perecido en la ca tás t rofe , ha 
perdido la r a z ó n , teniendo que ser 
hosplta'lzada, 
E X P L O S I O N D E U N 
: G A S O M E T R O ; 
Buenos A i r e s . - E n un campo pe 
t rol í íero , cercano a Rlvadavla, en la 
provincia de Chubut, ha hecho ex 
p los ión un g a s ó m e t r o . 
Seis obreros han resultado muer 
tos. Dos de las v íc t imas eran de na 
clonalidad alemana. 
EL A N I V E R S A R I O 
DE H I N E E N B U R G 
Ber l iu . - C o n mot ivo del pr imer 
aniversario del fallecimiento del ma 
riscal Hindenburg, en los eciflcios 
públ icos y casas particulares se han 
colocado banderas a media hasta. 
En el monumento de Tannenberg, 
una c o m p a ñ í a de la R e í c h w e r da 
guardia de honor. 
E l general Hindenburg, hi jo del 
mariscal, ha depositado coronas an 
te el sarcófago, nna de ellas en n o m 
bre de Goering, 
Numerosas delegaciones naciona 
istas y de las juventudes han desfl 
lado ante la torre en que reposa el 
mariscal. 
En Ber l ín han sido depositadas 
coronas al pie del monumento a ios 
muertos de la guerra. 
ESPERAN EL RESCATE 
P e i p l n g . - L o s bandidos chinos 
que raptaron a los dos periodistas 
europeos, no quieren poner en l íber 
tad al inglés Jones mientras no reci 
ban los 50.000 dó l a r e s mijlcanos que 
exigen. 
U N A MUERTE Q U E N O 
; C A U S A SORPRESA ; 
Warnemuende. - A l conocer la ex 
esposa del p r ínc ipe Alexis Mdlvaul 
la t r ág ica muerte del p r ínc ipe , de 
c la ró : 
—Lo siento terriblemente, pero 
no me sorprende. Siempre t en í a el 
presentimiento de que algo pa r ed 
do le ocur r i r ía . C o n d u c í a como un 
loco. 
La condesa Haugwqitz-Revetlow 
se divorc ió del p r ínc ipe el 13 de Ma 
yo, casando al d ía siguiente con el 
conde d i n a m a r q u é s Haugwqiz-Re 
ventlow. 
í s W/ (¿•Mi. L . -¿«um 
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í>RÈClOS D E S U S C R I P C I O N 
Me« (capital) S'SC 
T r ü n e i t r e (fuera) y so > 
Semestre (id.) U 'H i 
Af lo (Id.) » ' 5 0 » 
N U M E R O S U E L T O 15 C E N T I M O S 
La politice musscllnea. se ciñe a N C O H I S p A N ¿ , A M E R I C A N O 
preceptos c lás icos . Oadt para ven- ^ 
«Examen de inteligencia norteamericana—¿Es la palabra 
más larga?.—Los ^últimos románticos» y el 
«Día de la Prensa» 
U n diario norteamericano habla 
extensamente de los nuevos u ié to-
dos de e n s e ñ a n z a en los Estados 
Unidos y como muestra del progre-
so operado publica dos preguntas 
que han hecho los examinadores de 
la Universidad de Tcwa en lo que 
ellos l laman la « p r u e b a de inteligen-
cia». 
Como esto puede ser muy én t re t e 
n ido para mis amables lectores voy 
s t r aduc i r l as dos preguntas, y en 
vez de publicar la so luc ión a ren-
g lón seguido la e n c o n t r a r á n al f inal 
de esta misce lánea , con l o que pue 
den, s i l o desean, pasar el rato dis 
currlendo la so luc ión sin peligro de 
que la vean, s in querer, cosa que fa-
talmente ocur r i r í a si apa rec ía a con 
t i n u a c ' ó n de las preguntas que SOD 
las siguientes: 
1. ° ¿ Q u é longi tud tiene un peda-
zo de cuerda? 
2. * ¿ C u á n t o puede correr un pe 
rro en bosque y en la misma direc-
c ión? 
A discurrir . . . Jsin mirar las l íneas 
finales de esta c rón lca l . . . 
Debo advertir, para t ranquil idad 
d é los que e s t á n poco familiariza 
dos con estos modernos m é t o d o s 
p e d a g ó g i c o s , que hubo un estudiante 
de la citada Universidad que resol-
vió ambos problemas tan a satisfac-
c ión del t r ibunal examinador, que 
és t e , puesto en pie. le felicitó. 
iBuena la hice al publicar, como 
ejemplo de palabra, larga la que ser-
vía de t í t u lo a u n trabajo sobre q u í 
mica o rgán ica que leí en un n ú m e r o 
del «Ber l iner Tegebla t t»! . . . 
Me llueven las cartas de lectores 
para facilitarme palabras t écn icas de 
proporciones desmesuradas. 
Pero he tenido m á s suerte que to 
dos los que tienen la amabilidad de 
escribirme. Porque en el pe r iód ico 
norteamericano «Pathf lnder» , en 
cuentro esta palabra impresionan-
te: 
« P n e u m o n u l t r a m l c r o s c o p i c s i l i c o 
vo lcanokon ios l s» . 
Asegura, y le dej J toda la respon 
sab i l ídad para evitar l íos, que es la 
palabra m á s larga del mundo. 
¿ Q u é significa esta palabra miste 
Afección pulmonar provocada por 
la presencia de cenizas volcánicas 
en el a l ie . 
Es una preciosa palabra para los 
cronistas de Sociedad de los diarios 
de N á p o l e s : 
Ayer falleció víc t ima de una fulml 
nante Pneumonultramlcroscoplcsi-
llcovolcanokoniosis, nuestro querl 
do amigo, etc , etc.» 
El «Día de la Prensa Cató l ica» pu 
bl lcó «El D b e r a l » . de Madr id , u n ar 
t ículo t i tulado «Los periodistas de 
izquierda». 
De ese ar t ícu lo son estas l íneas: 
«Conviene que lo sepa la gente. 
Conviene repe t í r se lo . La Prensa df 
'zqulerda vive ún ica v excluslvamer 
te de su antiguo romant i r i smo, de 
su proverbial generosidad. J amás 
partidos, n i grupos pol í t icos , n i per 
sonajes, n i entidades, salvo raras ex 
cepclones, algunas muy honrosas 
como la de «El Socia l i s ta» , han he 
cho en serlo nada por ella, Y si b ler 
es verdad que esa independencia le 
enaltece, la hace s impá t i ca y atra-
yente, a veces tiene que ser esa in 
dependencia la mejor expl icación 
de su a b a n d o n o » . 
Nos hubiera gustado ver q u é carp 
o o n í a n los s e ñ o r e s Busquets, d 
Barcelona, cuando leyeron el ar t í 
culo de «El Liberal». 
Como nos hubiera gustado ver la 
cara que p o n í a n en «El L lb ral» de 
Madr id el d ía en que leyeron un ar 
ulo de Re t in t ín en «El Liberal», de 
Bilbao, que se titulaba «Los reviste-
ros del sobre» y en el cual se a ludía , 
con claridad estrepitosa, al roman 
ticismo tradicional del ó r g a n o cen 
tral de la democracia consciente y 
europea. 
lY todavía dice que «conviene que 
lo sepa la gente»! . . . 
Po r mí , que no quede. 
Les supongo a ustedes llenos de 
curiosidad por conocer la so luc ión 
que d ió a los dos problemas el estu 
diante de la Universidad de Tcwa, 
en el examen de inte'fgancla. 
1 . ° ¿ Q u e longi tud tiene un peda-
zo de cuerda? 
S o l u c i ó n : U n pedazo ce cuerda 
tiene doble longitud que la distan-
cia de su mi tad a uno cualquiera de 
sus extremos. 
2. ° ¿ C u á n t o puede correr un pe-
rro en fun bosque y en la misma d i 
recc ión? 
So luc ión : U n perro puede, s e g ú n 
todas las experiencias conocidas has 
ta hoy, recorrer en un bosque exac-
tamente la mi tad de su camino. La 
otra mi tad la necesita para la vuel-
ta. 
Desperdicios 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DBL 
t i ! 
j c r . V i v i r en riesgo para cumplimen F O N D O S P U B L I C O S 
tar un destino heroico. Probar fren- interjor 4 p0r IQQ 
te a la historia que el temple nuevo ExterJor 4 p0r 100 
del pueblo Italiano es capaz de so Amortlzable 5 por 100 1920 
poner las pruebas m á s duras. Amortlzable 5 por 100 1917 
N o se puede forjar un ansia impe- AmortIzabIe 5 por 100 1927 
rial , para luego rehuir la primera y con lmpue8to 
alta ocas ión de lograrla acosta de Amortlzable 5 por 100 1927 
sacrificios terribles. E l Duce ha he-. s,n lmpue8to 
cho que las nuevas generaciones sue 
den con una Italia primera potencia A C C I O N E S , C E D U L A S 
en el mundo. Toda la mí t ica , la or Y O B L I G A C I O N E S 
ganizaclón disciplinada, el frenesí Banco Hispano Americano 
pa t r ió t ico , no p o d í a n convertirse en Banco de E s p a ñ a 
estrictos instrumentos para una sa- F. C. Norte de E s p a ñ a 
na y progresiva polí t ica interior . Re F. C. Madr id Zaragoza A U -
in ld muchos c a ñ o n e s y ellos se dis- T.0,8,0^ - 1 j o 1 1 - . J / o , i Un ión Españo la de Explosi ' 
pa ra rán solos, decía B l smaik , que 
t a m b i é n fué capaz de empujar a su ' Co™ p 8 ñ í o Telefónica, 7 por 
Patria a las grandes jugadas dedsi . ^ preferentes 
vas, sobre las que se asienta el pode Cédu las Banco Hipotecarlo 
río. Eso tenía que pasarle al DuCe¡ . de E s p a ñ a 5 p^r 100 
las nuevas generaciones t en í an que | Cédu l a s Banco Hipotecario 
probar su capacidad para la guerra ! de E s p a ñ a 6 por 100 
en provecho de su pa ís , porque n o ' Cédu l a s C r é d i t o Local Inter 
es tán co r ro ídas por las miasmas y | provincial 5 por 100 
pestilencias de pacifismo negador Cédu las Créd i to Local Inter 
de la historia y de los preceptos v i ^P,^111?81 6,oorf10? M 
. , x M i j ju i Obllgs. Ayuntamiento Má-
tales m á s ineludibles. J . J r- J , ^«A ^ Á ^ 
TÍ " T U / u d r ld 5 y medio por 100 1931 
Pero Italia es un pa ís pobre. Con Obllgs. Ayuntamiento de Te 
valece a ú a de los quebrantos de la 
guerra mundia l . Su e c o n o m í a se 
aaantlene en u n plan difícil, pues 
sus reservas de oro son limitadas, 
las deudas del Estado cuantiosas y 
a d e m á s ha invert ido mucho dinero 
en obras púb l i ca s y en sostener una 
Marina y un Ejérci to formidable. Y 
sin dinero es difícil sostener una 
g ierra colonial a cuatro m i l k l lóme 


















ruel 6 por 100 95*00 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Francos 48*35 48'4,> 
Libras 36 30 36*40 
Dollars 7 32 7*34 
Estamos en plena rev i s ión de árbi 
i ros de fútbol . Aunque lo pongan 
en duda muchos aficionados, esa es 
la verdad. Se han dictado normas 
para ello; se han nombrado t r lbun t 
í e s en coda reglón y en esa f jena lie 
he encontrarse a estas horas si no 
l i han terminado, ¿ C r e e r e m o s en la 
fl'-acia de esta / ev l s lón? 
Rotundamente: Inol 
El a ñ o pasado, sin que nadie no? 
io mandase, de acuerdo Federación 
v Colegio de á r b i t r o s de Vizcaya, s* 
avinieron, dimos un repaso a la Hs-
a de à r b i t r e s y, a este sí y a este no. 
i n la menor discrepancia, dejamos 
en la excedencia a una docena o 
más de á r b i t r o s que n o actuaban 
como era de desear si no val iéndose 
del nombre que adquirieron. 
Unas malas caras de los interesa-
lor por unos d í a s , la tranquil idad 
te hacer justicia por nuestra parte 
y se a c a b ó . 
Algunos de los que en ¿la pasad; 
emporada han correteado como á 
bitros nacionales |y puede que en la 
próxlmal son semejantes en todo f 
os que se les d ió el canuto. A part« 
le los lamentos de h s interesados 
« todos les pa rec ió muy bien lo h é 
cho, 
¿Se puede hacer lo mismo est 
año en todas las reglones? Natural-
mente. Pero,., nos tememos que er 
la p r ó x i m a temporada veremos po 
ios campos de futbol a las mlsmat 
calamidades del pasado. 
Ya nos agradar í a equivocarnos. 
S A N C H E Z F R E I J O , - P a i d o l o g í a 
cradlción guerrera, protegido por la e higiene escolar. Con grabados. 22 
maquiavé l ica Inglaterra y el astuto pta». 
JaPón- LEY M U N I C I P A L - L e y de Bases 
Pero hay que osar. S ó l o así , en de 10 de Julio de 1935. «Edición O i i 
un gran envite en el que Ital ia se jue clal». 1 r t á . 
ga su prestigio y el fascismo acaso 
su porvenir, es como puede ganarse 
un imperio . La í tn ' i a decadente y l i -
beral del siglo X I X s o p o r t ó Adua. | 
La de hoy, quiere cobrar la revan 
cha. Y resolver este pleito de cin-
cuenta a ñ o s de a n t ' g ú í d a d , t a l que 
la vieja Roma dir imía sus pleitos, a 
la gran manera cesárea . 
TRAVE.-Estudios sobre la pese 
ta y ios cambios. 5 ptas. 
CUBER. -Me lqu í ades Alvarez. E) 
orador. El po l í t i co . Sus ideales. 5 
ptas. 
"Idiforlal i e y s „ S. A. 
Academia: Preciados, 1. Libros Pre-
ciados, 6-— Apartado 12250. Ma írid 
chico de cator 
B ^ S S ce añoss para 
Garage, Oficinas o cosa a n á l o g a , 
instruido en los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. R a z ó n : Cd le 
del Pozo. 10. 
PIQUER. 20-2 0 
- A C C I O N 
En esa revis ión a que aludimos, 
que fué llevada a cabo por el bier 
ie l fu tbol y bastante a espaldas de 
Reglamento, pero era la salud de 
deporte quien la exigía, vimos lot 
expedientes de cada á r b l t r o y SUÍ 
condiciones físicas en el campo. 
¿Valían? Adelante, ¿ N o val ían? Fue-
ra. 
Para este aspecto físico, que es el 
que m á s pesó , no tuvimos en cuentf 
n ingún dictamen m é d i c o . Perdonen 
tos m é d i c o s (por quienes siento su-
ma s impa t ía aunque no fuese m á s 
que por amor famlllai) pero la te( 
ría no suele estar muy de acuerdo 
con la prác t ica . . . ¿en casos excepek 
nales? 
Estamos por creer que en el de 
porte esa excepción es la regla gene 
ral . Así, por ejemplo, ahora se hac 
enviado, a los tribunales de examen, 
unos cartoncitos para pruebas de 
visual. Seguramente que en los gabi 
netas de oculistas eso será de gran 
vir tud para probar q u i é n es un íenó 
meno en cuanto a p rec i s ión de la 
vista, Pero entre los á r b i t r o s o to-
dos son ciegos o el aparatito solo 
sirve para comprobar q u i én es no i»e 
marean. Consiste en unos puntos 
blancos y negros que colocados a 
tres metros y pico de distancia hay 
que saberlos contar. 
Esa es una prueba. Otra son ui 
hermosos pedazos de colores qüe 
puestos a Igual distancia hay 
saberlos distinguir. 
En esto» no hay peligro si no qUe 
no sepan dist inguir los colores y 8j 
verde le l lamen azul y el amarillo 
' 'orfundan con rosa. Pero ¿ver10í^ 
Hay que ser ciego. Hemos hecho la 
orueba con buenos miopes sin gafai 
V de toda» , todas acertaban. No co-
nocemos prueba m á s fracasada. 
Es decir, p r u e b a » , porque la de 
s puntl tos s ó l o s'rve, como decl 
mos, para el mareo y para perder U 
paciencia. Porque contar los pun. 
tos (ni los de vista de lincel 
El «éxito» del C o m i t é Central de 
á rb i t ros no ha podido ser más «ro 
fundo». Se r í a bastante mejor que 
cuidasen de la competencia de los 
á rb i t ros en el campo. A menos que 
no distingan los colores n i cuenten 
lo» puntos.. . en cuyo caso están dls 
culpados. 
Pero la revis ión tiene otro aspee-
to: La resistencia y velocidad del 
á rb l t ro . 
H-^y que hacer los 100 metros en 
¡20 segundos! y los 1.500 en nueve 
ninutos. Bueno, lo aceptaremos. 
Lo curioso en la prueba es la fecha: 
entre el 20 y el 30 de Julio, No hsy 
?rror. En Julio. 
Esta prueba es para saber si en la 
próxima temporada se hallan en con 
dlclones de velocidad y rapidez. 
Lo natural era que esto se efectua 
ie a fines de Agosto, pues que la 
emporada empieza en Septiembre 
V así se t e n d r í a n que entrenar y se 
sabría si se hallaban en situación de 
actuar. Dificultades de no sé qué 
trárolles reglamentarlos hacen ade 
t in ta r esa fecha. 
Cosa Inúti l , totalmente Inútil la 
prueba. ¿ Q u é importa que un árbl' 
TO es té pesado en Julio. Terminada 
la temporada en Junio, se halhré 
descansando. Y desde Julio hasta 
Septiembre... 
En resumen: que de esto de la re-
visión de los á rb i t r o s sólo queda 
como út i l el que se vea honradameri 
r.e todo l o que ha hecho en el cam 
00 de futbol y conforme a ello sea 
el dictamen. 
Todo lo d e m á s sobra, si no se 
ap lea a su debido tiempo. Y lo de 
a visual sobra t a m b i é n . 
Por lo que a muchos que en Julio 
hayan hecho puede que al«plm pin» 
(que t iempo no falte) en veinte «e-
gundos los 100 metros, los vercrooi 
en Septiembre sentados en m M 
del campo por no poderse mover. 
Y a cobrar y que los clubs arreefl' 
J o s é Mar ía Mateos 
EditorSa? A C C I O N - T e m e ' 
• A . 6 U A S A A I N E R A L E . S . N A X U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
IAFAVORITA' CARABANA"LACORITA 
P R O P I E T A R I O S ! H I J O S DE R . J . C H A V A R R I . ANTONIO M A U R A . 1 2 . MADRID 
J A B O N SALES D E C A R A B A M A ! P A S T I L L A 1 , 2 5 Y O . S O P E S E T A S f 
JOSE M A R I A 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mutua Bepaflola de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O , 
• L a anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JOfY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan • f r t r f * en toda la provincia 
• 
DELEGACIÓN DE PROPAGANDA 
PINTOR SOROLLA, 39, PRAL. 
V A L E N C I A 
VENTA EN TODOS LOS / 0 
ALMACENES Y DEPÓSITOS fe 
DE ABONOS. . N 
t [j L L F T H r n 
INSTRUCCIONES 
GRATIS 
